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Ballarat 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Esfero-cónica y globosa, acostillada. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con chapa ruginosa. Borde ondulado. Pedúnculo: Corto y 
recto, semi-fino. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha, rebajada de un lado, fruncido el fondo y marcando ondulación en 
el borde desde donde, en forma acostillada, se reparte a lo largo del fruto. Ojo: Cerrado. Sépalos anchos, 
carnosos en su base y puntas secas. 
 
Piel: Lisa. Color: Verde claro. Chapa iniciada de tono rojo. Punteado abundante que desde la zona superior 
se reparte desigualmente sobre la superficie. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y alargado, con los estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Situado más cerca del pedúnculo. Bulbiforme. Eje estrecho y cóncavo. Celdas anchas. 
 
Semillas: Grandes y alargadas. 
 
Carne: Blanco verdosa. Crujiente. Sabor: Aceptable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
